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Abstract 
 
This program created for a purpose to present a program to educate the public investigation 
by choosing phenomena close to people's lives. Can help people unload events that harm the 
public and uncover information that had been kept secret. In this final project paper maker as 
a reporter  uses the theory of understanding of the investigation. Investigative reporting is an 
activity that reveals the truth and Convey the facts of a violation or actions that harm the 
interests of the people. This program will be useful for the public to be more careful with the 
surrounding environment and think back to when they want to take action that could harm 
many people. Paper maker also gain new experience by being an investigative reporter. 
Television is a mass media that is most favored by the people. And at present a television 
program that there is a majority of only promote entertainment without providing education 
to the public, but the public also need educational programs that can enrich the science and 
knowledge. To that end, the Paper maker and the team decided to create a program to 
educate the public through our investigative program called INTAI.(WAR) 
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 Abstrak 
 
Program ini dibuat dengan tujuan untuk menyajikan program investigasi yang dapat 
mengedukasi masyarakat dengan memilih fenomena-fenomena yang dekat kehidupan 
masyarakat. Dapat membantu masyarakat membongkar peristiwa yang merugikan publik dan 
menguak informasi yang selama ini dirahasiakan. Pada tugas akhir ini pembuat karya sebagai 
reporter menggunakan teori pengertian dari investigasi. Investigasi merupakan kegiatan 
peliputan yang mengungkapkan kebenaran dan menyampaikan fakta-fakta sebuah 
pelanggaran atau tindakan yang merugikan kepentingan orang banyak. Nantinya program ini 
dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih hati-hati dengan lingkungan sekitarnya dan 
berpikir kembali ketika ingin melakukan tindakan yang dapat merugikan banyak orang. 
Pembuat karya juga mendapatkan pengalaman baru dengan menjadi seorang reporter 
investigasi.  Televisi merupakan media massa yang paling digemari oleh masyarakat. Dan 
dewasa ini program televisi yang ada mayoritas hanya mengedepankan hiburan tanpa 
memberikan edukasi kepada khalayak, padahal khalayak juga membutuhkan program edukasi 
yang dapat memperkaya ilmu serta pengetahuan. Untuk itu, pembuat karya dan tim 
memutuskan untuk membuat program yang dapat mengedukasi khalayak lewat program 
investigasi kami yang bernama INTAI. (WAR) 
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